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Área 6.  Capitalismo e Espaço
6.1  Transformações no território e região 
sob o capitalismo
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XX ENCONTRO NACIONAL DE ECONOMIA POLÍTICA
SESSÕES ORDINÁRIAS
UM NOVO MOMENTO PARA A INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO DO 
NORDESTE?
Fagner Diego Spindola (Doutorando PIMES/UFPE) e João Policarpo Rodrigues 
Lima (PIMES/UFPE Bolsista CNPq)
Este artigo analisa a indústria de transformação do Nordeste por 
meio de reconstrução histórica e através de dados e índices pouco 
ou ainda não explorados na temática regional. Para isso, fez-se 
uso de dados sobre anúncios de investimentos na indústria de 
transformação das regiões e se analisou a intensidade tecnológica 
do valor da transformação industrial de regiões com indícios de 
desindustrialização. Adicionalmente, construiu-se e se analisou um 
índice de ciência, tecnologia e inovação para estados industriais. Por 
fi m, discorreu-se sobre o perfi l das trocas regionais. Essas análises 
contaram com horizonte temporal de 2000 a 2014 (quando possível). 
Com os resultados obtidos, é possível concluir que a indústria de 
transformação do Nordeste já apresenta indícios de mudança produtiva 
em favor de produtos mais intensivos em tecnologia, sendo estes 
preponderantes para aproximar os indicadores produtivos desta região 
aos das regiões Sudeste e Sul, e que o aprofundamento desse processo 
poderá modifi car a visão de que a indústria nordestina é, em geral, 
especializada na produção de bens de menor valor adicionado.
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